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J. 
Dlftllef.mmt on funri ltetrt'uuhonkdil) rn jo k.eltruuk"f"uitu puute. 
!ilaireat foclicfemu{jclI Cljol eimät poroila mamnic-j tii llino('II:Hoal1 fä~ttämiiän 
iiiä"äcR pieniä HJOra6lojnan, llJnon tiitJtlJIJ (Jonen m\Jö6fin tocUan jaaDa omn<3ta 
mnala(oll'oe:3taCllt riittiimä mitärii liirfdmpiii ranfn<aimitn, chtp~iiliiii jc(fnijin, ioila 
Innoitaon jofapäiwäijclI ruuon . ll)n(nti~hnmiietn ia lUäfllämiiuömimpäiin ruumiin 
luert)onmiieen. st-lIten llIlmdtua, on E>uomcn moollluiljdi.jäl1 johan nil)tllttomiclI 
IJil.iriöibcn muorit oUuf lawattommt mailean jaahn ll(liiti hJlljml)fic'%iä o(clUin tmtfa 
ai!wita, cUei fjiht ole l1iitii lUifjdIt)1 Olll\'l(fo maoUoan. 1:ö~tö it)l).itö tÖ\)uJl) mei'oä" 
maamirotemmc n\)! pl)rfiö jnamoo" pcltofaslUhoifjclt)fjcnlö, niin, fofo la(ou!cnjll 
mOlliplloltjemmnfji, jotta fe lUoi tl)\)'ot)uaä tie lItoninaijet tarpeet, jotfa lIIjflJiiino 
oi foino olUa! crifoifelllmin cfiintt)lIcct. 'l:iifföin ei jaa mirctlfiiOIl iilulIuttaa nl)ft)ijin 
lj{eiiegti mdkin jofa maata[oll'oet\;a cfiintl)IVÖÖ fd)'mutalUarui'ol'll ja fdJl'lmfa>;(ltIicn 
tarlUet!a 
l'tU,UUIlU hl lJ'''nlpun wUieh,. nltnt.ttJlJ nt"". fdmme lJtJw in. 
ftdjmufoiSroimme peUalUa ja f)amppu ~ OlOa! molemmat llIaamme pr! 
10iUa ~dpo0ti loifjeltälUi~iä. ~(nnnoili~la aioi~ta jaaffa on nii'oen lUiljcllJ~tä 
SuoltlNia garJoilcthl ja nmofilalain fofrmu6 iObi15!oa, ehö mciMu ifma~tonl1ae ja 
pc{fomaolllme OlOa! näi'oen fn~lUicn mifjdt)liecn c"Cittöin !opilvia. 
~tlJlltt ", trllmpnn tlIIilftll1Gtii pfbttiiiitt mdllllrllmme ttl,klJiiiin 
tUiil,iillrluoi (tKIl. 
tBaiffa fill peUatooll ja ~alllplln luiljef\)s fiis on mallll1lnC luontoolI jOlucll11 
maa jo t1\öfIö IUllofilatoja lUattl)a. jUf)IOIlIIllI iUllri ola mamnuHjcfijöi3liimmc jCII 
miljcfemiiecn \)(imiclii~ti jo gohvcfjmuMti. niinfllill '9(eelllö fel)räälllillclI ja fulo 
minCllfin - iunlUi6ta f\JUö. - tieten 1I1~toell laiminltjöbäöll mOlli6ja järfipcräiir?t1 
Qoi'ortllidio II1notolon rii~iamme. 
l1eUIIUldll ia IJllmputt ttJillrltmihtU on mdd6rRmutt ttdoubtUift.U 
. tbuUhlta. 
'-klltuuall ja IJampult lvifjdlJlj on lobi~tettalua,jti antanut luoiltoa tilöUö 




luiljl.'ll)'; tllpal)l\li LllUnCl.'ija iut)lce~io luölJcmmön torfoitllficullmfaijcd'o kI)uolln. 
'1liin fau11}an fim moau.'rniHa-&lUien int)tccn omat 11}oimol.'ija lola,a1on _innat, Oli 
ft)h)mt)fie-~iito[cmo mil jclg!3 lUic1iifill tl1ottamampoa. ~o-S midä otctaan fii"qMnlöön 
paremmat IIIcncttrh)lmuot, 11}ui'ooon tu[offiafin h!OltIt orl!\c~ti parOnlt1t1, fo~ [o ti täten 
HIilIä oilloaatoon iabon jllllrlmtlll. 11,10(\11 mt)öafin Pll t'OllllctllOlI ;CII (oollla. 
lltUI1UJIUt ht "I1UlP UU wUfehr\\· 
9Jlaalltrö. 
;lUhllu molemmnt JtIi1jelt)iSfa~mil ll1aotimat tJt)Wälllt1otui;~l, raltlil1loriff,lan maan 
:30J.' l1iimii d)oot omat läl)ICIt)I, ml'ut'\;tt)t) pc((mua foifrnlnijl',ffo maalla. ~i fuhclt-
foon fitrool.'ifö ja jöt)foslii fOlu~fa. luiit)åmultoijcaia I)ieffomoo{\ia jo !ogonmotlo 
mo~lo juO~ill. @5oplwin maa luffe fa~11}ilre on lelUt)! illlui~ tai 10luimuhamao: 
111l)Ö"fill 10lucnjcfainm t)idfamoo 011 pe((awclI1 mHjehjfjeel1 erittäin jopilua. ~e(ffä 
~idfamaa autoa fcufeafuimiatll pdlomao. ~a111ppu 11lCll~It)1J port)oilClt multa 
11)o(la ftlUellnäi{<maoUa. 2.Hjinomail1Cn \awi~, ')ieffa; lai Illllltomoa ei oft 10pilUa . 
. \)t)lUin l1111ofaUu, ojitettu 10 fal1l!l1itrttu lU/HlI)o pl'!tomM. jO':>lo on riittiilllii multa 
IUUlh'. ll1l porl)oin. 
\.ptltonlaon toinlna tuiiuu~ 
011 crinomoijcn tädeå näitii re~rllllfol1lUcjo lUifjl'ftäctlfä, iiffii al!toal1lanl\ jeUaiicOa 
moo[(a fd)ittl)\Uiit fm.11uit taf(lii~li. niin ('lta ne ltIoihoon {ioltaa jamonaifaift«ti 10 
jal1w!fa Imual!o jn joanaan niil.1lä t)()löfäifiii jn lJ(IIÖ lun!)moja fnillljn. 
$aiUa ro~wi ritrro~fa. 
',JMfolUOO lUi!)cUäilll llI)ft)ÖÖl1 t;?eife{\ti nurmirifoaia. Jofo ft)11l1etiiiin Il}fil)aii: 
nurmi ei joo oUo foroil1 mon~a. ~orl)aimmon io'oou 011l0a peHolua iilloin, mn 
filii wifjdfiiiin {01111oitetull jo ()Oratllll jllurifo~IDiia'oon jö(fcrn. Wh}ö!3fin luoihaan 
tätä fcllrullfo*mio mifjerra !annoitetul1 wiljou jälteen. IDlictuiuunin on oboteUaltlo 
9 a 12 muotta Cl1nenfuil1 uu'oeUecl1 flJ(lDctiiån peffolUoa jomolIe pdtopollltaffc . 
.\1amppua fitårullstoill ruoibaon loHjdlii ujcompio louojia pcröWlill JomaUa paHaUo. 
tuu lUoin maota riiltälUä~ ti (olll1oilctaall. So~ lämä jciffo otClo01I l)uomioon. 
lUoiboclIl t)amppuo \UUjtaä millfä pdtofoSlUill jälfeen In{jOllin. 
$tUnwamnon ojilM 
töt)U)I) cl)bollomol.1ti 0110 funnoffik.iti hloritettu ja lorfoojot on pinttlälui! v"QtnU«!: ,0 lUopaina riftoruollO\{lta. 
~annoihls. 
i.M(amamoarre ei ole l)t)lVä anloa farjoll(anta(annoilllGta; jo!S niin le~bä1ln. 
iaabaal1 peUawisto ainoastaan luöt)iht fuitujo. {f((ei pe[[olUo[(c aijouu muo otc 
riiltöluön moilllofa~, on jo ebeHijdlc faalUiUe mmetloloo farjan(alllalol1noitll(i. 
ti:buUijinta on, jOG mao lUie{ö aifailelluniu 011 jaouul tällliilt (0l1110itufitll, niin ella 
pdlomaa~io on ,,1\Jant)aa 11)oiman". ;(Iofo rapoufi~la 011 fo;sforif)appo~ j. talipi< 
loil\!tClt opulal1taill följttö pc(famamao[(e lUOTiin juololUa. ~o~ maa on pm!ulI{ai-
icljo faalullluoimo~lo. tonuilaan 10lUaUiicötl (ja fot)ti ailloa01aan 200--300 fQ 
juperfo~fatia ja 200 tg 37 ~% fati\uofaa. !J:()ilel1\a(victaria ri jaa ptaOluamooUe 
hlhllÖä etfä mtJöGfiiiill folWa. i'tamppumoon fall l1oitufici:\io omat fitA\ItcIloilt 
.; 
ll)LlllllO;,;ia anvan loiiel iäiillnöl. ;Qamppu ei aillo(lstamt iirbii, \Ullall midäpa roao~ 
tiifin tuoimafal.'lla farjcll\folltalol111oitw3ta. ipaitii tiitä fiil1tciHö u(otitufiifIa (mmoii< 
tami~ta Iuke IJam\J\.lumaata, marfinfin fclUÖäUii, t(l~tcna luirtla~ ja (ol1tmucDeUö. 
'0cUaimll (on110i1110 on paifaUaon luarjil1fil1 juuri ft)(tuön cbcUä ja mIJi.i{\fill tai, 
mcUctll(Ol1 jii(fccn. @;itdpaitfi on avufnntojcn fäl)ttö {jontV\lumaaf!c luotiin pai. 
faHonll. <i!)ilmjafpit'taria, jOlo läl)än tarfoituflren 011 parel1t.pi fiil)tlää fuin rif~ 
~oWi.li~ta a1ll1l1olliaHia, lanuitaon aina 200- 300 f9 l)o:fk @5c ft)h\.ltliiiin lt<o 
lUiiiHlii jOlllotCIt fuin juperfoiSfalifin, jota fii~tetilän noin 300 fg {Ja:tlc. ~O$ iLt:-
\Jcrfoöfatil1 aicn1c~ta fiil)tclään 'X(Jomo@.fuo1l00, annetaan iitä lIoin 500 fg f)o:Ue 
cbdfijclIä ft)fjt}aä, jolloin mtJö~tin 300 tiron ll1l1nlitlcn fa(iaplllalltamiiärii )uoitlaaft 
maat jan jcfoittaa. ~pu(alltamääräill juuruui3 riippuu 1l1l111tClI maan laaDIli3ta jo. 
mll11~ta lanltoitllflci3ta. 'XlIljfa tcfcc mtjöMin ~al1lppl1maallc ~l)lUää, jo~ fe tl)hu~ 
tiiiin lt}figUii tai IJIJltIill aifai)ill fClUiiiiflä. 306 luin!oe ja fmltalUcttä följtetöölt. 
lUlli'oaa1t djilcnjafph'tarimäötiiä lUäljelltii~ 
IJRuofll1u8 
tillJIlJlJ fcfJt1l1!fal3wimaalla fofJbistaa maan ruofamllltafnrL,lf\cn ilJlucntömij('eJl, 
fUllljfeultamiicrn j(t luariinfin riffaruol)oiclI ~iilllitt;imiiccn. Wctl on pcUalUamaax 
pat!)ain muoffall~al('. :J1iin Ijt}IUill pcf!alUae fuiu Ijmnppllmaafin on !Ijfiljllä ft}tl> 
nettälUii ja femiiiHlii. mllofattalUa Idii lt}luä~ että pinta<äfccUä niin pcru6tceUife~ti. 
ettii ie tufee {jlJluiil lI1uofatuiI pUlItat(Jamaan faltaijcfii. Sf'iJhuöpo(Jiauo tä1llllt} OnQ 
wnjllllBli (jicltoa 1l1ultaa. 
{flJ {lt1öftelllfll. 
ESaDoll jllUruU6 ja laatu riippuu juurd3ia maartn fghuöficrnclten laaDu!tn. 
On IJanfittmua aitla par!Jaillta fljnuöfiemClltö, ~uorimatto fiitä. ('ttä jc clJHi tUlItUlI 
OGtdtM{<ja lUälJäll faUiinfaijclta. 
llgllOÖ. 
@5cfä pcUalUa cttä hamlJpu fi}(tuctÖÖIl tmuaUijc!3ti l)ojaUe. I,J.{cUaluon hJllt1~ 
määrö luai!jtc!cc 1 a 2,5 fJI ~a:Uc, aina moou laaDun jo luoimafful1bcn ml1faau. 
,Qiin1l'Cll lääni'n ctdii oia~,a ft}llUctään pcllaluallficmcniö tuoimaffaaUe multaU1aoITe 
I (JI IJa:Uc. fun taas po~joi~<~ämecsiä . jätJfäUc ialUipcnt:lUc ft)lluctöön 2 a 2,5 ~ 
4a:fk '..täljSfdpoi{\ja l)ampllllfiemcntä (asfetaan maasjammc tartuittaroan noUt 
2 a 3 ~(~a:f!c. ffiiIUifl}!luöö fÖl]ttämönö lUoibaall niin IJljlUin pdlaluan fuUt 
!}amp'uufin iicl1lenl1lääröä lUÖ~cl1töö 25 %:rra. .fi'tj(wiin tnlce aiua tapa~luQ to< 
iaiic~ti fofo aloITc. 
6itnttnttllj.;multntt 8 
toimitetaan ta\au!i!iHeeaö. ~00 fiemenien llm1taamijen jÖ{fCCll jattllll ~~lUä lGbc. 
ebi6töä i~ tuuhnuasti ifilmistä ja rd)clUää fn0lUua. R't}htlön jiilfem toimitdt.l 
igriig~ puujtJräaä lUaifllttaa fJl]lUin ~buOiitsti. .S!\)huön jälleen on fJnmlJpllmaiM: 
n. f. "f}ampPllmonn pelätciUa u 111ojeftalUo piffulintujtn loirroHllifta. 
t'oito fl]l111ÖII iälfttu 
on pellalUOIlluiljdgfjcsiii crinomailrn tiirfeä. nIIn pcUawantaimet onlat tuOw 7 
A 8 ;m vitllififji. on peOaroamao fäfin v~rattlllUQ. jolloin faiffi riffanto~ot nl}~bc," 
---"-\ 
-,-
liiän] moaita, lootaan tajaan ja lUieböön pois pellolta. ~erfaa!l1 i\ tII jllodttainl 
fulfclUllt pdfofTa lJofjaix I"OrOiil tai pahoillaan TgömimilUä. ~erfal!~ Ilubiilctaon 
tarpeen mltfaan ia tufee en oilla lopa()IIIl1 fllhuo[ra i(mona, mieluimmin fiffoill, 
fun mao on fol)toloijen fo,:;tea , niin että ri ffamo~ot gdposti l1.Joiboall U1JI)tää irti. 
irman että multaa leuttla rnufana. muutamiUa maamme pcUOIuomuilic1ijöiUä on 
je pal)o tapa, että ~e aloltawol pcrfaomiicn liian ntl)ö~ääl1, efim. mosta fiffoil1, 
fun taimet OWat 15 a 20 1m piHiä. ~amppll ei tarluilie mitäön {JOiton r~(ltlön 
ilmeen, flaä joi! tämä ta08\ui luain fo{Swoa tit)eäl3iä jo tn\oilI.'Gt1. niin II.' t'tjTfiWlI 
twfl'~bllltaa riHoTllobot. 
Re~ ruufaB1Uitu torjuu 
l"I lI ImuaUijesti IJljluin ~ffblfcrtoista. ~cna)ua Il'l)f)betääll rnaai\to tälin, jitlOtaml 
1'l,:It,iin iitomiin ja ~mtrlaan fuiwumaal1 ~iifftJröiUc tai 111uif)ill jamantapoijHll tail 
tetll1l1 .\'>ömcci51ii fuotuun fitomat tmuaffijcl3li picnifji aU111oiffi, jolta jaawu!ctaan 
jopiml'l jiilfitlll~cl1tHminel1 , 'tiitcn iäih)lclliidljii pelCmlll'l fämpillä l)dpoMi jo IllOi 
meltllÖ ~ilal(r, j06 lälll~öti(a uaulee f)I}ltlin forfeafii, @5ic((ii, mil3\ä ei pelfamae 
aUllloja ojata oifcin f)oilaL1, tience tarfuitllfieltlnllfaiiinta , että pe((mua niin pian 
fnin lIIa~bolli18ta roqfitooll ja jcniiHfcl'll {}eti luieböäll lifoolllaan. 4,'lolllppn forjo-
taan fa~bC»io criil8jll. ~cbef\1Halllarret nt)f)belään lIIaa~ta f)eli fnffimijell jäffeen, 
joaoiltfo niistii laabuQu qicnojo fnitlljo, <fmifuffawarrct jätetään fa6wmnaml 
mielä 2 å 3 miiton ajaffi, hllUlC;'l Itlartei lUaalcnclUat jlllu:dta ja tufcmat feITof)to-
mHfi fC:6fcftä Idä fiemcnei tulcltlot fomifii ja fiiuteiffi. 3 06 mihol)tdfään niin 
faumon, funtle18 iiemenct pi6tälUiit (oMoislaan cfiUe. luorijcmat ne 1)f.'!po6ti forjo l< 
taro\a ja lUarrei 11I(eroat riian fOluUii. 91lJ~bcttäC»iä tt'~byt fitomat pmlll\11l11 fllhullo 
mMn. Q:mifuffawarfia on fäfitcftiimä marolUasti jo fuojdtalua piffulinnuilto. 
Rdpttel\J f1lrjuulI jdIrtelt 
rajoittuu fiiyl'l!, että fi~mcllfobat. HfuHut", poi18tetaan rol)fimoHa tai puimalla, 
@5icmeniclI poi5tamijen jälfeen lootaall marret Ilippuif)ill, jotfa fllqetctaoll fiotuG 
paifaUe 1:til)än [oppull1af ll1arjinailet ll1i1jdlJl'ltoimcnpitcd: fcnjiilfet'll aHaa maf< 
nti~tu~, 
:tIllUallinmmat wiljtlljfftlt tvallnniitumijen flJlj 1. 
~(llefirioittallcell fofemllffclI llmfaulI Oll)a! lUi{jcfi)ficn cpäonnWumijen jlj\)nö 
pääafialfiieilti leuroowat leilat: 1) maau riittämätön' lannoitus, 2) maan ~l1ono 
muoffauG, 3) lJeltomaan riffamo()oijuII4, i .. fä 4) ()11011L1 hJhuöfit'men. -........-..; 
~diillqisi ii 21 1), f)uf)tif. 1918, . . 
l}}ö31t1 "'roltnftll. 
